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○●○ 平成 19 年度全国大学教育研究センター等協議会について ○●○ 
 いわゆる「大学教育研究センター」の全国の集まりである「全国大学教育研究センター等協議会」
が、平成 19 年 8 月 23 日、24 日の 2 日間に亘り、広島大学中央図書館内ライブラリーホールで開催
されました。参加人員は、約 65 名でした。 
 第 1 日目は、20 の参加各センターより、約 10 分間の枠組みの中で、活動報告がなされたほか、国
立教育政策研究所・高等教育研究部より、センターの役割と機能について、報告がなされました。 
 第 2 日目は、午前中の前半、2 つの分科会に分かれて質疑が行われ、後半は、全体会議形式で討議
が進められました。 














 ところで、平成 19 年 7 月 31 日の大学設置基準の改正により、学士課程段階においても FD の義務




  （文責：評価システム研究部門 早田 幸政） 
 










 すでに全ての教員、学生に ID が発行されています。また、共通教育科目だけでなく、専門科目も
合わせて全ての授業がアカンサスポータルに登録されており、授業への学生登録も 10 月中には完了
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また、その他にも、総合メディア基盤センターにおける定期の開催も行なっています。是非、アカ
ンサスポータルを授業に取り入れて見てください。（文責：教育支援システム研究部門 堀井祐介） 
